



jktfurh [ politics] lekt ds izca/ku ds lkFk lkFk furhfueZk.k ,ao fu;a=.k dk loksZPp Lrj gSA jktfurh esa iq#’kksa ds lkFk & lkFk efgykvksa dh lgHkkfxrk gks.kh pkfg,A
ysfdu okLro ifjfLFkrh fHkUUk gSA tkxfrdhdj.k ds bl ;qx esa efgyk l”kfDrdj.k dh tkx#drk ,oa mldh {kerk dh igpku lcls igys jktuhfrd lfdz;rk [political
activism] ds ek/;e ls vf/kd gksrh gS A tSls lkekftd ]jktuhfrd] vkfFkZd] “kS{kf.kd iz”kkldh;] euksjatu ]lkfgR; vkfn fofHkUUk {ks=ks dsa izdzh;kvksa ,ao mlds furhfueZk.k
dk vxz.kh lgHkkx ds ifj.kke ls gh efgykvksa dh jktuhfr ds lkFk lcyhdj.k dh izdzh;k izkjaHk gksrhA blh dks en~nsutj j[krs gq, egkjk+’V~ dh jktfurh esa 2016 lky dh
fLFkrh esa eghykvksa dh lgHkkfxrk tSls yksdlHkk ]jkT;lHkk] fo/kkulHkk] ftyk ifj’kn] iapk;r lferh ] axzkeiapk;rs ]uxjikfydk ,ao egkuxjikfydk esa efgyk izfrfuf/kRo ds
lgHkkfxrk ls jktuhfrd lcyhdj.k dk izek.k dSlk gS ? bldk fo”ys’k.k izLrqr “kks/k izi= ds v/;;u ls dj.ks dk iz;kl fd;k gS ?
METHODS
jktfurh esa L=h v/;;u dk fo’k; nqyZf{kr jg pqdk gS A mlh rjg 20 oh “krkCnh rd v/;srk ] fon~oku ] lektlsoh ] jktuhfrd ] dk;ZdrkZvksa us rRdkfyu lekt dk
v/;;u fd;k gSaA L=h eqfDr vkanksyu] L=hf”k{kk ]L=h lfdz;rk vfn fo’k; dks v/;;u dk dsanzfcanq ekudj efgykvksa dks lekt ds lHkh {ks=ksa esa l”kDr cukus ds iz;kl dk
izkjaHk gqvkA vr,o ;g iz;kl ,oa egkjk’V~ dh jktuhfr esa efgyk izfrfuf/kRo ds ckjs es fuoZkp.k vk;ksx us ckjckj izdkf”kr fd;s fjiksVZ ,ao vU; izdkf”kRk lanHkZ dk vk/kkj
ysdj v/;;ui/nrh dk voyac izLrqr “kks/kizi= esa djus  dk iz;kl fd;k x;k gSA
RESULTS
izkFkfed L=ksr ds vk/kj ij fd;s x;s v/;;u ls jktuhfrd furhfueZk.k es efgykvks ds vxz.kh lgHkkx dk ifj.kke dSlk gSA izLrqr “kks/kizi+= ds v/;;u ls vuqeku rd tk.ks
dk iz;kl fd;k x;k gSaA
CONCLUSION
izLrqr “kks/k izi= ds v/;;u ls ,slk fud’kZ fudyrk fuf”prjwi ls xkao ls laln rd ds izfrfuf/kRo es efgykvksadks vkj{k.k ds ek/;e ls jktfufrd fufrfueZk.k es l”kDr
fd;k tk ldrk gSaA
Keyword:Ekfgykvksa dk jktuhfrd lgHkkx ,oa efgyk l”kfDrdj.k egkjk’V~ dh jktuhfr lanHkZ esa
INTRODUCTION
fo”o dh vksj ns[kk tk,  rks ,d ckr /;ku  esa vkrh gS dh lHkh lektO;oLFkk
esa T;knkRrj iq#’k iz/kku laLdr̀h dk cksykckyk jg pqdk gS A euqLèrh tSls
egku xzaFk esa *;=uk;ZLrq iqT;ars r= jears nsork * rks nqljh vksj *L=h Lokra+=;
egZrh* ,slh folaxr odkyr dj ds L=h Lokra+=; dk vleFkZu fd;k x;kA
L=h;ksa ds ckjs esa lekt dh /kkj.kk gS dh ] L=h foosdghu ] “kkjhfjd nqcZy ,oa
dksey gksus ls lkoZtfud tou esa mldk vfLrRo ux.; gSA L=h dk vfLrRo
pqy ,oa ewy bruk gh lhfer gSA ,slh lkoZf=d /kkj.kk gksus ls vf/kdkj ]
Lokra=;] lkekftd ] izfr’Bk ,oa fufrfuekZ.k ls nqj jgusokyh ,d iztuu ;a=
gSA blds vfLrRo igpku fuekZ.k dj.ks ds fy, 20oh lnh ds iqokZ/nZ esa
tutkxr̀h dks izkjaHk gqvkA
lekt esa efgykvksa ds lkFk lkFk lekt lsod ] lkfgfR;d ] jktuSfrd]
iz”kkld]lsaokHkkoh laLFkk vfn;ksa ds ek/;e ls L=h Lokra+=; ] L=h eqfDr dk
vglkl c<us yxkA ik”pkR; ns”kksa ds lkFk lkFk Hkkjr ,oa egkjk’V~ esa
efgykvksa dh tutkxr̀h dks vf/kd c<kok feyus ls L=h eqfDr vkanksyu vf/kd
iz[kj gks.ks yxk A blh vkanksyu dks c<kok nsus ds fy, ik”pkR; L=hoknh
ysf[kdk flekWu nh cqvk fyf[kr * fn lsdUM lsDl xzaFk * ds ek/;e lsa
efgykvksa ij gksus okys vU;k; ] vR;kpkj ] nq%[k osnuk lekt ds lkeus j[kus
dk iz;kl fd;k x;kA flekWu fn cqvk ds xzaFk ls fo”o ds lHkh L=h eqfDr
vkanksyu ,oa vkanksyd dks vf/kd izsj.kk feyhA blds vykok oqLVudkzQV fyf[kr
* fOgfMds”ku vkWy fn jkbZV~l vkWQ fn oqeu* ] osMh fQzmu fyf[kr *QWfeukbZu
fefLVd* ] teZu fxzvj fyf[kr *fn fQesu ;qud*] dsV feysV fyf[kr
*lsDlqvy ikWfyfVDl* vfn L=h oknh ysf[kdkvksaus lkfgR; ds ek/;e ls L=h
eqfDr psruk dk izlkj ,oa izpkj iqjs fo”o esa fd;k A blds ifj.kke Lo#i bl
vkanksyu dks vf/kd izsj.kk feyus yxhA
ik”pkR; ns”kksa esa Hkh efgykvksa dh vksj ns[kk tk, rks efgykvksa dh fLFkfr dqN
vPNh ugha jgh A fczVu ,oa vesfjdk tSls izxr ns”kksa esa Hkh efgykvksa dks
erkf/kdkj izkIr djus ds fy, yxHkx lkS lky ls Hkh T;knk le; >xMuk iMkA
vesfjdk tSls “kfDr”kkyh ns”kksa esa fiNys 240 lkyks ls ,d Hkh efgyk dks
jk’Vk~/;{k in ds fy, pquk ugh x;kA blls ;g Li’V gksrk gS dh fodlhr
ns”kksa esa Hkh efgykvksa dh jktuhfrd fLFkfr dk vanktk /;ku esa vk ldrkA
vesfjdk ds vykok teZuh ] jf”k;k ] QzkUl ] phu ] vkfn ns”kksa esa Hkh efgykvksa
dk jktuhfr esa lgHkkx vR;Yi jg pqdk gS A usiky ] ikfdLrku ] ckaXykns”k ]
QzkUl] vkWLV~sfy;k ] fQfyfiUl] LohR>yZaM ] fczVu ] teZuh ] LohMu ] Lisu]jokaMk]
vfn ns”kksa dh jktuhfr ,oa dk;Zikfydk esa lgHkkx c<kus ds fy, fuf”pr #i
esa efgykvksa dks vkj{k.k fn;k x;k gS A Hkkjr esa Hkh efgykvksa dks vkj{k.k ns.ks
dk iz;kl ckj ckj vlQy gks jgk gS A Hkkjrh; jktfurh ds ek/;e ls laln ,ao
jkT; fo/kkueaMyks esa efgykvksa  dh lgHkkfxrk c<kus ds fy, 33 % vkj{k.k dh
ekax gks jgh gS A
Hkkjr esa Hkh efgykvksa dks U;k; fnykus ds fy, lrhizFkk ] ckyfookg] fo/kokfookg
] L=h Lokra+; ] L=h f”k{kk vkfn fo’k;ksa dks en~nsutj j[krs gq, jktkjke eksgu
jkW;] Lokeh n;kuan ] Lokeh foosdkuan] egkRek xka/kh rFkk egkjk’V~ esa egkRek Qqys
] lkfo=hckbZ ] nknksck ikaMqjax ] fo’.kq”kkL=h iaMhr] HkkaMkjdj] e-xks-jkuMs]
vkxjdj] iafMrk jekckbZ ] egf’kZ dosZ ] fo-jk-f”kans ] rkjkckbZ f”kans vkfn lekt
lq/kkjdksus vkokt mBk;sA rkjkckbZ f”kans tSlh fonzksgh ysf[kdkus L=h iq#’k rqyuk
uked xzaFk fy[kdj efgykvksa ij gksusokys vU;k; vR;kpkjksa dk tkghjukek
izfl/n dj ds nqfu;k ds lkeus efgykvksa dk okLro fn[kk fn;k A bu lHkh
lektlq/kkjdksus efgykvksa dks lekt esa U;k; fnykus ds fy, L=h eqfDr vkanksyu
dk laxBu mHkjdj vokt mBk;kA bl ek/;e ls  efgykvksa dks ,d lkFk y<us
ds fy, oSpkkfjd vkSj laxBukRed cy c<us yxkA
,sls vkanksyu ls izsj.kk ysdj Hkkjr esa Lkjyknsoh tSls efgyk,Wa lkeus vkdj
lekt esa *Hkkjr L=h eaMy* ] esgjhckbZ VkVk us *vf[ky Hkkjrh; efgyk la?kBu*
,oa NCWI dk laxBu ] Jherh nsjksFkh ftujktnkl WIA  (oqeu bafM;u
vlksfl,V) ] iafMrk jekckbZ us 1892 esa iq.ks esa ^“kkjnk lnu^ efgyk laxB.k
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fuekZ.k dj efgykvksa dk vokt cqyan fd;kA ,sls fofHkUu laxB.kks )kjk lHkh {ks+=ksa
esa L=h eqfDr vkanksyu ds foLrkj dks c<kok feykA vkSj egkjk’V~ lg iqjs Hkkjr esa
efgykvksa dk vkokt cqyan djus dk iz;kl fd;k x;kA  xka/khth ds usrR̀o es
pys jk’V~h; Lokf/kurk vkanksyu esa efgykvksadh cMh lfdz; lgHkkfxrk jg pwdh
gS A ued lR;kxzg esa fczVh”k ljdkjus 30 gtkj Hkkjrh; ukxfjdksa dks canh
cuk;k A ,lesa djhc djhc 17 gtkj efgykvksa dks lekos”k Fkk  A bls ;g Kkr
gksrk gS dh Hkkjr ds Lok/khurk vkanksyu esa efgykvksa dk ;ksxnku fdruk
egRroiq.kZ jg pqdk gS A
Lokra=ksRrj Hkkjr esa efgykvksa dh lgHkkfxrk
Lkk/kkj.k ckr ,slh gS dh efgyk eqfDr vkanksyu dk iz;kl chlos “krd ds ckn
lq/kkj.kkokn ls ifjorZu dh vksj jg pqdk gSA efgykvksa ij gksusokys vU;k; ,oa
vR;kpkj dk fuewZyu gksdj L=h iq#’k lekurk ykus ds fy, efgyk lcyhdj.k
ds fy, vf/kdkjksadk yksdrkaf=d U;k; forj.k ] L=h;ksa dh laiw.kZ lqjf{krrk ,oa
laj{k.k ] ekulUeku] izfr’Bk ] L=h Lokra+=;] L=h f”k{k.k vkSj L=h eqfDr izcks/ku
ds fy, efgyk laxBuksus mnkjokn ] lerkokn ,oa lkE;okn tSlh fopkj/kkjkvksa
dk lgkjk ysdj Hkkjr esa efgykvksa us ,oa lekt lq/kkjdks  us Lokra+=;ksRrj dky
esa Hkh efgyk eqfDr vkanksyu dks vf/kd mxz o lrdZ dj.ks dk iz;kl fd;kA
Hkkjr esa jktuhfrd nyksa ds ek/;e ls efgykvksa us jktuhfr esa lfdz; gksdj
efgyk vkanksyu dk usrR̀o fd;k tSls iafMrk jekckbZ tSlh efgykus ikWap efgykvksa
dks ysdj lafo/kku lHkk esa izos”k dj ;g fn[kk fn;k fd efgyk Hkh dqN de
ughA  vuql;k dkGs] rkjds”ojh flUgk] deyknsoh pVksik/;k;] y{eh esuu vkfn
efgykvksa us Lok/khurkiwoZ  vuqHko lkFk esa ysdj Hkkjrh; Lok/khurk ds ckn Hkh
efgyk eqfDr vkanksyu dk iz;kl pkyq j[kk A
Tkula[;k esa iq#’kksa ds lkFk cjkcj jgusokyh efgykvksa dh fLFkfr jktfufrd
fu.kZ; fuekZ.k izfdz;k esa vR;Yi jg pqdh gS A bafnjk xka/kh ] ljkstuh uk;Mw]
lwpsrk dìykuh] rkjkckbZ lkBs] è.kky xksjs] izfeyk naMors] fo|eku jk’V~irh
izfrHkk ikVhy ] ek;korh] t;yfyrk] olqa/kjk jkts fla/kh;k] eerk cWuthZ ] “khyk
fnf{kr ] lq’kek Lojkt vkfn efgyk,Wa Hkkjrh; jktuhfr es lfdz; gSA ;g
lfdz;rk vR;Yi gSA Hkkjrh; lafo/kku us 26 tuojh  1950 esa lHkh dks izkS<
erkf/kdkj iznku dj iq#’kksa ds lkFk & lkFk  efgykvksa dks jktuhfr esa leku
volj fn, x,A fQj Hkh iapk;r jkt O;oLFkkvksa esa 33% feyus rd efgykvksa
dh jktuhfr es lfdz;rk dh izfdz;k vR;ar detksj jg pqdh gSA
mijksDr v/;;u ls ,slk fn[kkbZ nsrk gS dh dqy tula[;k esa efgykvksa dh
vkcknh iPkkl izfr”kr gS A lekt dk ,d egRoiw.kZ vax efgyk gksdj Hkh
jktuhfrd fu.kZ; fuekZ.k izfdz;k ls nwj gS A rHkh bl fo’k; ij lkspdj fiNys
ikap n”kd esa Hkkjrh; laln] egkjk’V~ fo/kkulHkk ],oa egkjk’V~ ds LFkkfud
LojkT; laLFkk esa efgykvksadh lgHkkfxrk ,oa mudh lfdz;rk dh fLFkfr fdl
rjg jg pqdh gSA bldk fo”ys’k.k izLrqr “kks/k izi= ds ek/;e ls djus dk
iz;kl fd;k x;k gSA
yksdlHkk ,oa jkT;lHkk esa efgyk izfrfuf/kRo %&
Hkkjr ,oa egkjk’V~ esa efgykvksa us laxfBr gksdj L=h eqfDr vkanksyu ds ek/;e
ls jktuhfr ds lkFk & lkFk lkekftd ] vkfFkZd] vfn {ks=ksa esa efgykvksa esa psruk
,oa tkxr̀h fuekZ.k dj.ks ls lHkh {ks=ksa esa efgykvksa ds lgHkkx dk izek.k c<us
yxk A rc ls lekt ds vU; {ks=ksa esa efgyk l”kDrhdj.k (Woman
Empowerment) ,oa jktuhfrd fu.kZ; fuekZ.k izfdz;k esa efgykvksa dk lgHkkx
(participation on political decision making process)tSls ladYiuk
fodflr gq,Ablds vykok efgykvksa dks erkf/kdkj izkIr gks.ks ls laln esa muds
izfrfuf/kRo dk izek.k fdl rjg jg pqdk gSA bldk vuqeku lkj.kh dz-1es fn;k
x;k gSA
Lkkj.kh dz 1
Lakln esa efgyk izfrfuf/kRo dk vuqqikr
yksdlHkk dz Pqkuko o’ksZ
yksdlHkk jkT;lHkk
dqy  la[;k Ekfgyk izfrfu/kh
la[;k
Izkfr”kr dqy  la[;k Ekfgyk izfrfu/kh
la[;k
Izkfr”kr
Ikfgyh 1952 499 22 4-4 219 16 7-3
nqljh 1957 500 17 5-4 237 18 7-5
frljh 1962 303 34 6-8 238 18 7-5
pkSaFkh 1967 523 31 59 240 20 8-3
IkkWapoh 1971 521 22 4-2 243 17 7-0
NBh 1977 544 19 3-4 244 25 10-2
lkWaroh 1980 544 28 5-9 244 24 9-8
vkBoh 1984 517 44 8-1 245 28 11-4
ukSoh 1989 545 27 5-3 245 24 9-7
nloh 1991 545 39 7-2 245 38 15-5
X;kjgoh 1996 545 39 7-2 245 20 9-0
Ckkjgoh 1998 545 43 7-9 245 15 6-1
Rksjgoh 1999 545 49 9-0 245 19 7-8
pkSngoh 2004 545 45 8-2 245 28 11-8
Iaknzgoh 2009 545 59 10-8 245 21 8-57
lksygoh 2014 545 62 12-00 244 29 11-50
Source – 1-2010 stastistics on woman in India, published on National Institute of Public co-operation
And child Development , New Delhi, page 352.&2- loksabha , Rajyasabha webpage.
mijksDr ifjn”̀; ls ,slk /;ku esa vkrk gS fd 1952 ls 2014 rd yxHkx
lksykg yksdlHkk ds lkoZf=d pquko  gks pqds gSA izFke yksdlHkk pquko ls
vktrd dk fopkj fd;k tk, rks ,slk yxrk gS fd fuokZp.k izdzh;k esa 50 %
efgyk ernkrk gksrs gq, Hkh laln ds nksuks lHkkxg̀ esa  mudk izfrfuf/kRo tSls
yksdlHkk esa 10 izfr”kr ls vf/kd izfrfu/khRo dHkh ugh jgk- 2014 ds pq.kko es
eghyk izfruhf?kRo 12-00 izfr”kr rd igwap x;k- rks nwljs lHkkxg̀ jkT;lHkk esa
Hkh 1991 lky dk 15-5 izfr”kr izek.k NksMdj vkt rd dHkh Hkh 11 % ls
vf/kd izfrfuf/kRo ugh feyk ,slh fLFkrh efgykvksadh laln es jg pqdh gSA nksuks
lHkkxg̀ esa efgykvksa dh lgHkkfxrk izek.k rqyukRed #i ls ns[kk x;k rks ,slk
yxrk gS fd jkT;lHkk esa yksdlHkk ls vf/kd efgykvksa ds izfrfuf/kRo dk izek.k
fn[kkbZ  nsrk gSA
laln ds nksuks lnuks esa efgyk,sa lgHkkfxrk ,oa fu.kZ; fuekZ.k izfdz;k esa
izfrfuf/kRo ns[kk x;k rks iq#’kksa ds Ik”pkr efgykvksadk vuqikr vR;Yi gSA
blfy, efgykvksa fd lgHkkfxrk c<kus ds fy, laln ,oa jkT;ks ds fof/keaMy  esa
fuf”pr #i ls efgyk vkj{k.k ykuk t#jh gSA fiNys iPphl lky ls efgyk
vkj{k.k fo/ks;d ikjhr ugh  gks jgk gS ;g nqHkkZX; dh ckr gSA efgyk vkj{k.k ds
fy, vke vkneh dk dksbZ fojks/k ugh gS ( fojks/k gS iq#’kksa dk+ efgyk vkj{k.k ds
lanHkZ esa *lsaVj QkWj MsOgyiesaV LVMht* ] baMh;k VqMs ] ,oa *oqesu ikfyfVdy okWp
}kjk tuer pkp.kh ys x;h mles 80 izfr”kr yksxks us vkj{k.k  ds fy, leFkZu
crk;k A
nqHkkZX; bl ckr dk gS fd jk’V~ esa dqy vkcknh esa djhc 50 izfr”kr efgyk gksrs
gq, Hkh jktuhfr esa mudk izek.k ux.; gSA yksdlHkk lnu esa egkjk’V~ esa ls
vuql;k dkGs] izseykrkbZ pOgk.k] izfeyk naMors ] jks>k ns”kikaMs ]  ljkst [kkiMsZ
]è.kky xksjs ] ds”kjdkdw f{kjlkxj] t;arh esgrk ] rkjk lizsZ] iq’ik nsoh] izHkkjko]
dYiuk ujfgjs ] lq;Zdkark ikVhy ] #ikrkb ikVhy ] fuosfnrk ekus vkfn
efgykvksa us izfrfuf/kRo fd;k!  lksykg yksdlHkk (2014)s a  pquko eas lnu esa
egkjk’V~ ls fizre eqMsa, lqfiz;k lqGs ] Hkkouk xoyh]+ ghuk xkohr ]j{kk [kMls ]
iwue egktu ] ;g Ng lkaln izfrfuf/kRo dj jgs gS A rks jkT;lHkk esa jtuhrkbZ
ikVhy ] fo+|krkbZ pOgk.k ;g nks efgyk lakln izfrfuf/kRo dj jgs gS A dqy
feykdj egkjk’V~ ls 48 lkaln pqus tkrs gS bles 3 ls 4 efgyk fiNys 1999
2004]2009 rhu pquko esa pqusS x;s Fks! Yskdhu 2014 ds pq.kko esa ;g izek.k Ng
eghyk lkaln rd igwap x;k  bl gkykr ls le> esa vkrk gS dh yksdlHkk esa
egkjk’V~ fd efgykvksa dk izfrfuf/kRo fdl rjg jg pqdk gSA
Jadhav.al.
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lkj.kh dz 2
Hkkjr ljdkj ds ea=heaMy esa efgyk izfrfuf/kRo 2014
v-dz- Eak=hifj’kndk ikz#i
Eak=hifj’kn dh la[;k Ikzfr”kr
Ekfgyk la[;k iq#’k la[;k dqy la[;k
2009 2014
2009 2014 2009 2014 2009 2014
1 dWfcusV ea=h 3 6 30 21 33 27 9-09 21-09
2 jkT;ea=h 5 1 40 37 35 38 11-08 02-50
dqy 8 7 70 58 68 65 20-17 23-59
Source   1- statistics of women in India , national institute of public co operation and child development
Delhi page no. 343&2- The times off india may 2014
mijksDr lkj.kh esa dsanz dh  ea=hifj’kn fd fufeZrh o’ksZ 2009 ,oa 2014 dk izk#i
n”kkz;k x;k gSA blh izk#i ds vuqlkj ,slk fn[kkbZ nsrk gS dh efgykvksa dk
izfrfuf/kRo iq#’kksa ds izfrfuf/kRo ds fdruk vuqikr gSA 2009 lky ds ea=hifj’kn
esa efgyk, ea=h;ksa fd la[;k 8 (dWfcusV ea=h 3  vkSj  jkT;ea=h 5) bruh Fkh
dqy ea=hifj’kn la[;k esa 09-09 izfr”kr fn[kkbZ nsrh gSA rks 2014 ds ea=hifj’kn
esa efgyk ea=h;ksa dh la[;k 7 (dWfcusV ea=h 06 vkSj jkT;ea=h 01 ) bruh gS A
tks fd dqy ea=hifj’kn ds 21-09 izfr”kr fn[kkbZ nsrh gSA blls ,slk fn[kkbZ
nsrk dh ]  dqy ernkrkvksals iP;kl izfr”kr efgyk gksrs gq;s Hkh jktfufrd
fu.kZ; izdzh;k esa mudh lgHkkxhrk dk izek.k vR;Yi fn[kkbZ nsrk gSA laln ds
nks lnu esa efgykvksa ds izfrfuf/kRo dh la[;k dqy 2015 uqlkj 91 bruh gS]
blesls 7 eghykvksa dks ea=heaMy esa izfruhf/kRo feyk gSA
egkjk’V~ dh jktuhfr esa efgykvksa dh lgHkkfxrk
egkjk’V~ dh efgykvksa dh fLFkfr tk.kus ls igys ge fo”o vkSj Hkkjr ds
yksdlHkk ,oa jkT;lHkk lnu esa efgyk lgHkkfxrk dk izek.k fdl rjg jgk gS
blij nf̀’V{ksi Mky pqds gS A Hkkjr esa egkjk’V~  dh igpku ,d lkekftd
vkanksyu esa vxzslj jgusokyk jkT; ukels dh tkrh gSA Hkkjr esa lcls vf/kd
efgykvksa esa psruk ,oa tutkxf̀r dj.ks dk dke egkjk’V es gh gks pqdk gSA
Hkkjr Lok/khurk dh 69 lky ,oa egkjk’V~ jkT; fufeZrhds 55 lky ckn jktuhfr
esa efgykvksa dh lgHkkfxrk esa ns[kk tk, rks laln esa egkjk’V~ dh vksj l 6 ls 8
efgyk lkaln izfrfuf/kRo djrs gSA vr,o laln esa egkjk’V~ ds 6&8 efgyk
lkaln izfrfuf/kRo ns[krs gq, egkjk’V~ ds fo/kkueaMy esa efgyk ds izfrfuf/kRo
fLFkrh dSlh gS \ bldk “kks/k fuEurj lkj.kh ds ek/;e ls ysus dk iz;kl fd;k
x;k gS %
lkj.kh dz 3
egkjk’V~ fo/kkulHkk esa efgyk lgHkkfxrk dk vuqikr 1937 ls 2014 rd
v-dz- Pqkuko o’kZ dqy lnL; Pqkuko y<us okys dqy mfEenokj Pkquko y<us okys efgykvksa dh la[;k
pquko ftrus okys efgyk
izfrfu/kh fd la[;k izfr”kr
1 1937 175 7 4-00
2 1946 175 9 5-14
3 1952 216 15 4-7
4 1957 233 30 12-8
5 1962 264 1161 36 13 5-4
6 1967 270 1242 19 9 3-3
7 1972 270 1197 56 00 00
8 1978 288 1817 51 8 3-5
9 1980 288 1537 47 19 6-9
10 1985 288 2330 83 16 5-5
11 1990 288 3772 144 6 2-7
12 1995 288 4714 247 11 4-1
13 1999 288 2006 86 12 4-4
14 2004 288 2678 157 12 4-4
15 2009 288 3559 211 10 3-8
16 2014 288 4119 276 20 7-2
Source i)  election 1937 to 1956 maharashtra woman commission report.&ii) stastical report on General election 1962 to 2014 Legestative
Assembly of maharashtra , election commission in India.
mijksDr lkj.kh dz 3 ls  /;ku esa  vkrk gS fd 1937 ls 2014 ds pquko rd
efgykvksa dk jktfufr esa D;k vuqikr jgk gSA 1960 ds igys egkjk’V~ jkT; dh
igpku eqacbZ izkar ,oa f}Hkkf’kd jkT; uke ls FkhA tks dh 1960 ds ckn egkjk’V~
uke ls gks xbZA 1937 ds pquko esa efgyk izfrfuf/kRo dk vuqikr pkj izfr”kr
jgk A 1957 rd mlesa dqN c<ksrjh ugh gqbZ ysdhu 1957 ds pquko esa vuqikr
13 izfr”kr rd c< x;kA ysfdu Lora= egkjk’V~ fuekZ.k ds ckn ls vktrd
dHkh Hkh efgykvksa dk lkr izfr”kr ls vf/kd ugh gqvk A1995 ds pquko esa dqy
feykdj 247 efgyk mfEenokj pquko y<s Fks mlesa flQZ 11 pqus x,  mudk
vuqikr 0-5 izfr”kr bruk jg pqdk gSA 2014 ds fo/kkulHkk pq.kko esa 276
efgyk mesnokj pq.kko esa [kMs FksA;g la[;k egkjk’V ds vkt rd ds pq.kko  es
lcls T;knk gSA mlesls 20 efgyk lnL; fuoZkfpr gq;sA 1957 ds pq.kko ds ckn
cMh la[;k esa  2014 ds pq.kko esa efgykvksa dks izfrfuf/kRo feyk gSA  blds
vykok tks egkjk’V~ fof/keaMy dk ofj’B lnu fo/kkuifj’kn gSA ,lesa dqy
la[;k 78 gSA ;g lnu esa  efgyk lnL; dh la[;k flQZ 06 bruh gSA
fo/kkuifj’kn lnu dh eghyk lgHkkfxrk dk vuqikr fo/kkulHkk lnu ds tSlk
gh fn[kkb nsrk gSA egkjk’V~ ds fof/keaMG fd tkudkjh ysus ds ckn egkjk’V~ ds
eaf=eaMy esa efgyk ea=h;ksads izfrfuf/kRo flQZ 02 brukgh gSaA
egkjk’V~k ls yksdlHkk ] jkT;lHkk ,oa egkjk’V~ fo/kkueaMy esa dqy izfrfuf/kRo dh
la[;k 433 gSA mlesa  efgyk izfrfuf/kRo dh la[;k 30 bruh gSA jktfufr esa
furhfueZk.k esa efgyk izfrfuf/kRo dk izek.k ns[krs gq, gesa ,slk yxrk gS fd
yksdrkaf=d izfdz;k lqpk# #ils pykus ds fy, ftruk iq#’kks dk izfrfuf/kRo
egRoiq.kZ gS A mruk gh efgykvksa dk gksuk pkfg,A ysfdu nqHkkZX; dh ckr gS fd
vkt rd laln ,oa ?kVd jkT; ds fo/kkf;dk esa 10 izfr”kr ls vf/kd vuqikr
ugh gSA blfy, LFkkfud LojkT; laLFkk rFkk iapk;r jkt O;oLFkk esa efgykvksa
dk jktuhfrd lgHkkx c<kus ds fy, 19s93  esa lafo/kku esa 73 ok ,ao 74 ok
lafo/kku la”kks/ku (xzkeh.k ,ao “kgjh Lrj ) fo/ks;d ikfjr dj ds efgykvksa ds
33 izfr”kr vkj{k.k nsdj jktuhfr esa efgyk lcyhdj.k dksa laoS/kkfud ntkZ
fn;k x;k A fQj Hkh ifj.kke lQy u gks.ks ls  2009 esa 110 ok lafo/kku
la”kks/ku dj ds LFkkfud LojkT;  laLFkk esa 50 izfr”kr efgykvksa dks vkj{k.k
fuf”pr fd;k x;kA ;gh nksuks 33 izfr”kr ,oa 50 izfr”kr efgyk vkj{k.k
fo/ks;d ;s egkjk’V~ ds LFkkfud LojkT; laLFkk (xzkeh.k Lrj xzkeiapk;r ] iapk;r
lferh ,oa ftyk ifj’kn vkSj “gjh Lrj uxj ikfydk ,ao egkuxjikfydk) esa
fdruh efgyk izfrfuf/kRo dj ldrh gS bls fuEu lkj.kh }kjk ns[kk tk ldrk
gSA
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lkj.kh dz 4
egkjk’V~ dh LFkkfud LojkT; laLFkk esa efgyk  izfrfuf/kRo dh la[;k




33%    | 50%
1 Xkzkeiapk;r 28813 223887 74620 111444
2 Iakpk;r lferh 355 3922 1307 1961
3 ftyk ifj’kn 34 1961 654 981
4 uxj ifj’kn 226 5092 1769 2546
5 egkuxjikfydk 26 2118 706 1059
dqy 29454 236980 79056 117991
Source- i) 33 % vkj{k.k uqlkj - statistics on women in India report page 352& ii) 50 % vkj{k.k ls  nS- yksdlrk ejkBh 24 ,fizy 2011 iii)  Report on
state election commission in Maharashtra 2004-2009
mijksDr lkj.kh esa efgykvksa ds izfrfuf/kRo dh la[;k 33 izfr”kr vkj{k.k ,oa 50
izfr”kr vkj{k.k ds vuqlkj gSA bles dqy ,l-lh ] ,l-Vh]vkschlh ,oa vjk[kho
izoxZ  ls  50 izfr”kr izfrfuf/kRo efgykvksa dksa vkjf{kr gSA blh fo/ks;d ls ,d
egRoiw.kZ ckr lkeus vk x;h fd egkjk’V~ dh jktuhfr esa ,oa jktuhfrd fu.kZ;
izdzh;k esa fu”pr #i ls efgyk izfrfuf/kRo dk izek.k c<us ls jktuhfr ds lkFk
lkFk efgykvksa dk Hkh lcyhdj.k gks jgk gSA ;g  ckr fuf”pr #i ls yksdra=
dks c<kok ns.ks ds fy, vR;ar egRoiw.kZ gSA vHkh egkjk’V ds dqy 34 ftyk
ifj’knks es ls 17 ft-i- v/;{k ] 355 xzkeiapk;r lferh esa ls 178 lHkkirh ,oa
28813 ljiapks esa ls 14407 ljiap ]226 uxj ikfydk esa ls 113 uxj ikfydk ds
uxjk/;{k ] 26 egkikfydk esa ls 13 egkikfydk ds es;j ds in 50 izfr”kr
vkj{k.k ls efgykvksa dk izfrfuf/kRo dk;Zjr gSA
orZeku egkjk’V~ dh jktuhfr esa efgykvksa ds izfrfuf/kRo vuqikr ls fn[kk x;k rks
LFkkfud LojkT; laLFkk 33 izfr”kr vkj{k.k ls 79056 efgyk izfrfu/kh ,oa 50
izfr”kr vkj{k.k esa 117991  efgyk izfrfu/kh ] fo/kku lHkk esa 20 efgyk fo/kk;d
,oa yksdlHkk lnu esa 06 efgyk lakln jktuhfrd fu.kZ; fuekZ.k izfdz;k esa lfdz;
gSA tc 33 izfr”kr vkj{k.k fo/ks;d yksdlHkk ,oa fo/kkulHkk esa ikfjr gqvk rks
efgyk izfrfu/kh  fd la[;k yksdlHkk 543 esa ls 181 gksxh ,lesa egkjk’V! ls 48 esa
ls 16 bruh jgsxhA jkT;lHkk 245 esa ls 81 gksxh] egkjk’V fo/kkulHkk esa 288 esa ls
95 rks fo/kkuifj’kn esa 78 esa ls 26 gksxhA 2011 & 12 ls egkjk’V~ esa LFkkfud
LojkT; laLFkk ds pquko 50% efgyk vkj{k.k ds fu;e ls pkyw gSA
vr% ,slk yxrk gS fd fiNys 2&3 n”kd ls efgyk ernkrkvksa dks vkdf’kZr djus
ds fy, ges”kk efgykvksa dk lcyhdj.k dj ds mudks fu.kZ; izfdz;k esa lgHkkfxrk
ds lkFk Lokf/kurk c<kus dh ?kks’k.kk fd xbZA ysfdu okLro esa iapk;rjkt
la[;kvksa esa efgykvksa dks 50 izfr”kr vkj{k.k nsus ij Hkh  jktuhfrd fu.kZ;
fuekZ.k dh izfdz;k efgyk izfrfuf/k ds uke ls lacaf/kr iq#’kksa }kjk gh pyk;h tk
jgh gSA iapk;r jkt O;oLFkk dk viokn NksMk rks dqy vcknh ds vuqikr esa
efgykvksa dks jktuhfr esa izfrfuf/kRo ugh fey ldkA efgyk,Wa lekt dk ,d
egRoiq.kZ  Hkkx ,oa lekt ifjorZu ds ewy vax gksrs gq, Hkh lcyhdj.k ls vHkh Hkh
cgqr nwj gSA blhfy, Hkkjr esa jktho xka/kh QkmaMs”ku dk;Zdze dks lacksf/kr djrs
gq, vesfjdu efgyk usrk fgyjh fDyaVu us dgk fd &“ It is particularly
important that women fine their own voice and became
participants and decision makers in home the work place
community and nation”
blls le> es vkrk gS fd efgykvksa ds jktuhfrd lcyhdj.k ds fy, fuf”pr
efgyk vkj{k.k dh  t#jr jk’V ds fy, fdruh vko”;d gSA yksdra= ,d
“kklu izdkj ugh gS] rks ,d thoui/nrh Hkh gSA bles lHkh dh lgHkkfxrk
egRoiw.kZ gSA blh ckr dks /;ku esa ysdj iq#’k iz/kku jktuhfrd laLdr̀h us
efgykvksa dk jktuhfrd lgHkkfxrk ,oa efgyk lcyhdj.k ds fy, ldkjkRed
lksp viuk;h x;h rks efgykvksa dks jktfufrd fu.kZ; izfdz;kesa lgHkkx c<k.kk
eqf”dy ugh gSA
lanHkZ1.Manjiri Chandra – gender Issue “IPSA 52 th conferencemereth 20032.Statistics on women in India 2010 National institute ofpublic co – operation and child development Delhi3.statistics report on general election legistative assembly ofmaharashtra election commission in India.
4.egkjk’Vk~rhy L=h;kapk ntkZ egkjk’V~ jkT; efgyk vk;ksx vgoky 1981 & 1995
5.Hkkjrh; “kklu vkf.k jktdkj.k ] MkW- Hkk-y-HkksGs ] fo|k izdk”ku ukxiqj
6- Hkkjrh; yksd”kkgh vis{kk vkf.k okLro ] MkW- Ogh-,y-,jaMs fueZy izdk”ku
ukansM
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